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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaci-ones y Normas Militares de Marina.
Orden Ministerial núm. 375/58. Aprobado
ya el proceso que se ha de seguir para la elaboración
de las especificaciones y normas militares en la Ma
rina, se hace preciso regular la distribución de los
indicados documentos. En su virtud, dispongo:
1.0 Una vez que sean aprobadas por mi Autori
dad las especificaciones y normas militares de Marina,
elaboradas por el Servicio de Normalización, serán
editadas por éste, constituyendo su conjunto la "Co
lección de Normas Militares de Marina".
2.° Por el indicado Servicio serán distribuída.
gratuitamente, las distintas especificaciones y normas
a todos los Organismos, Centros y Dependencias de la
Marina que puedan estar obligados o interesados en
su cumplimiento, remitiéndose a cada uno de ellos el
número de ejemplares que se estimen necesarios.
3•0 Los Centros, Organismos y Dependencias de
la Marina que sin estar obligados o interesados en e:
cumplimiento de alguna norma deseen poseerla, diri
girán sus peticiones al Servicio de Normalización,
quien se las remitirá, haciéndole el cargo correspon
diente.
4•0 Los particulares o entidades particulares que
se encuentren interesados en adquirir normas o espe
cificaciones, se podrán dirigir al Servicio de Norma
lización, quien queda autorizado para suministrarlas,
previo pago de su importe, en el caso de que no estén
conceptuadas como confidenciales o secretas.
5•0 Los Organismos y particulares citados en los
puntos 3.° y 4.° podrán también, si lo desean. suscri
birse a toda la colección de normas y especificacio•
nes no confidenciales o secretas que se editen, diri
giendo sus peticiones al indicado Servicio de Nor
malización.
6.° El Servicio ,de Normalización editará las dis
tintas normas y especificaciones, utilizando los me
dios económicos previstos a este fin en el Presupues
to vigente. .E1 inorte de las normas y especificacio
nes vendidas se utilizará precisamente para dismi
'luir el coste de las ediciones.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
Exemos, Sres. . . .
Sre,c. . . .
.■■■•=11111
ABARZUZA
Vestuario de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 376/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la Compañía de Guardias de la Base Naval
de Rota experimente las posibles modificaciones en
el vestuario de Infantería de Marina.
Transcurridos tres meses, a partir de esta Orden,
se elevará informe a este Ministerio con la propues
ta correspondiente.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos, Sres. . . .
Sres. . . .
Jurisdicción de buques.
Orden Ministerial núm. 377/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que el dragaminas Tinto cese en el Grupo de Re
serva, y los dragaminas Guadiaro y Guadalhorce
cesen en el Tercer Grupo de Escolta, pasando a
constituir el Grupo de Modernización de dragaminas.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
Excrnós. Sres.







Orden Ministerial núm. 378/58. Como con
secuencia de vacante producida por el pase a la si
tuación de "retirado" del Comandante de Máqui
nas (E. T.) don Mariano Mateo-Sidrón Sánchez,
cuarta del turno c.le amortización, se asciende a su
inmediato empleo al Capitán (E. T.) del mismo
Cluerpo D. Amancio Orjales Casal, primero de la
Escala a que pertenece que está cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 5 de enero de 1958, con efectos administrativos
a partir de la revista del mes de febrero, quedando
escalafonado a continuación del Comandante de Má
quinas (E. T.) don Isidoro García Cano.
Madrid, 4 de febrero 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Genera
les Inspector del Cuerpo de Máquinas, Jefes del
Servicio de Máquinas y Superior de Contabili
dad, Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
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Orden Ministerial núm. 379/58. -- Por existir
vacante, tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias y haber sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, se dispone el as
censo al empleo de Capitanes Médicos de la Armada
de los Tenientes que a continuación se relacionan, con
antigüedad del 10 de enero último y efectos adminis
trativos a partir del 1 de febrero del ario en curso :
Don Enrique Pérez-Cuadrado y de Guzmán.
Don Juan García Cubifiana.
Don Luis Gonzalo Guisande.
Don Alejandro Pita Alcón.
Don José Martínez López.
Quedarán escalafonados por el citado orden y a
continuación del Capitán Médico D. Florencio Pé
rez García.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman' dantes Generales de la Flota y Base Naval de Ca
narias, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota, Inspector General del Cuerpo de Sanidad




Orden Ministerial núm. 380/58. — Creada porOrden Ministerial de 4 de septiembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 202) la plaza de Segundo Jefe dela Base Naval de Rota, vengo en nombrar para des
empeñarla al Capitán de Navío D. Manuel J. Lahe
ra y de Sobrino, quien cesará en la interinidad con
ferida por Orden Ministerial de 18 de enero de 1956
(D. O. núm. 17).
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor dela Armada, Capitán- General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser -
vicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 381/58. Se nombra
Comandante del minador Júpiter al Capitán de Fra
gata (T) don José Fernández-Aceytuno y Llord, quecesará a las órdenes de la Superior Autoridad de laBase Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Vicealmirantes Jefe del Servici6 de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Orden Ministerial núm. 382/58. -- Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don José Mollfi
Maestre pase, provisionalmente, destinado a las ór
denes del Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Madrid, 4 de febrero de 1958.-
ABARZUZA
Excmos, Sres. Comandantes Generales de la Flota yde la Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 383/58. — Se dispone
que el Capitán Médico de la Armada D. Pedro Benito
Escudero Solano, une. vez finalizado el curso queefectuó en los Estados Unidos de Norteamérica, quede destinado a las órdenes del Almirante Jefe de laJurisdicción Central, para que preste sus servicios
especializados de Urología en la Policlínica de este
Ministerio, sin perjuicio de los de su clase en la la
bor general de la misma.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes' Jefes del Estado Mayorde la Armada, Jurisdicción Central y Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales Jefes -Superiorde Contabilidad y del Servicio de Sanidad e In
terventor Central de Marina.
Licencias 'para contraer niatrinionio.
Orden Ministerial núm. 384/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley del 13 de noviem
bre último (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María delCatmen Sánchez de la Vega al Alférez de NavíoD. José María Lladó Rodríguez.Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 385/58. Con arreglolo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957(D. O. núm. 257), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita María Josefa Gallego Bedía al Comandante de Sanidad de la Armada D. Bartolomé Munuera Acosta.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartámenteMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y General Jefe delServicio de Sanidad.
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Orden Ministerial núm. 386/58. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257), se concede licencia para con
traer matrimonia mi la señorita Ninfa Domínguez
Bensusán al Teniente Médico de la Armada don
Juan M. Goenechea Alday.
Madrid, 4 de febrero-de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y General jefe-- del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . . .
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
"Ascensos.
Orden Ministerial núm. 387/58 (p). De con
tormidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la,, Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. Ma
nuel Freijomil Bellón, con4antigüedad del día 29 del
actual y efectos administrativos de 1 de febrero pró -
ximo.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor Central
Destinos.
Orden Ministerial núm. 388/58 (D). Se dis
pone que el Contramaestre primero D. Antonio Gar
cía Díaz desembarque de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón y embarque en el transporte Almirante Lobo,
con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 389/58. De confor
midad con .lo informado por la Jefatura del Servicio
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal de este
Ministerio, de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Condestable wimero D. Gerardo Díaz
Vargas desembarque del remolcador R, '4,1 y pase
destinado al Ramo de Armas Navales del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 390/58 (D). Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante
, General, de la Base Naval de Baleares al disponer
que el Mecánico primero D. José Regueira Fernán
dez, destinado en la Estación Naval de Sóller, em
barque _en el remolcador R. P.-34.
Madrid, 4 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 391/58. Se dis
pone el embarco provisional en el crucero Miguel
de Cervantes del Buzo segundo D. 'Antonio Sánchez
Ruiz, ozle la dotación del Arsenal de Cartagena, a
cuyo destino se reintegrará sin nueva Orden .41
reincorporarse al citado crucero el de igual empleo
D. José Hernández Saura, una vez finalizado el cur
so para que fué nombrado •. por Orden Ministerial
número 65/58 (D. O. núm. 6).
Madrid, 4 de febrero de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de
- la
Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial- núm. 392/58. Nombrado
para efectuar un curso de Suboficial Electrónico por
Orden Ministerial número 275/58 (D. O. núm. 20)
el Electricista segundo D. Anselmo Pardo Arroyo,
queda sin efecto su destino al petrolero Teide, con
ferido por Orden Ministerial de 17 de diciembre
de 1957 (D. O. núm. 286) y se dispone que el Elec
tricista primero D. Juan Basadre Rodríguez desem
barque del dragaminas Tinto y embarque en el petro
lero que antes se menciona, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de febrero de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
.
rrol del Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
